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相手国の組み合わせについて、上記（ロ）について「B 国（モデル）が A 国の輸出価





































































' ------- リンク参加国・地域数 -------- 
0130 !noofcntry = 15 
 
' ------- 全体の繰り返し計算回数 -------- 
0160 !noofiteration =  15 
 
' ------- シナリオの選択 -------- 
0260 !scenarionumber = 1 
 
' ------- シミュレーション条件の選択 （ 0 = base,  1 = sim ）-------- 
0280 !whichconditiondoweuse = 1 
 
















































































国番号 国名   国コード 国内需要項目 
01 オーストラリア  AUS  × 
02 中国   CHN  ○ 
03 香港   HKG  × 
04 インドネシア  IDN  ○ 
05 日本   JPN  ○ 
06 （カンボジア）  (KHM)  --- 
07 韓国   KOR  ○ 
08 （ラオス）  (LAO)  --- 
09 マレーシア  MYS  ○ 
** （ミャンマー）  (MMR)  --- 
10 ニュージーランド NZL  × 
11 フィリピン  PHL  ○ 
12 シンガポール  SGP  × 
13 タイ   THA  ○ 
14 台湾   TWN  ○ 
15 米国   USA  × 
16 ベトナム  VNM  × 
















GDP：中国の GDP     （CHNGDP） 







 リンクシステムの収束は、前節で述べたように、各国の GDP の誤差の絶対値が指定
した大きさ（ここでは 0.00001）未満になった段階で収束と判断している。この例で
は下記の通り、12 回の各国周回で GDPが収束しているのがわかる。 
 
表２．リンクベース・2009年の収束状況（周回前段階との GDPの誤差絶対値） 
 aus chn hkg idn jpn kor mys nzl 
R2 0.06402 0.07973 0.00536 0.00118 0.11139 0.00585 0.28191 0.42210 
R3 0.03190 0.02161 0.02776 0.00104 0.01774 0.00374 0.15596 0.09371 
R4 0.00041 0.02524 0.01357 0.00020 0.02187 0.00044 0.03444 0.00487 
R5 0.00991 0.00604 0.00184 0.00003 0.00059 0.00142 0.03799 0.01280 
R6 0.00175 0.00256 0.00346 0.00003 0.00489 0.00012 0.00813 0.00647 
R7 0.00127 0.00040 0.00054 OK 0.00078 0.00027 0.00387 0.00163 
R8 0.00014 0.00023 0.00035 OK 0.00065 0.00004 0.00061 0.00041 
R9 0.00013 0.00004 0.00004 OK 0.00008 0.00003 0.00035 0.00022 
R10 0.00002 0.00003 0.00003 OK 0.00006 OK 0.00006 0.00004 
R11 0.00001 OK OK OK OK OK 0.00004 0.00002 





 phl sgp tha twn usa vnm eur 
R2 0.00053 0.04435 0.00588 0.04066 0.07436 0.09544 0.03098 
R3 0.00008 0.01293 0.01628 0.04416 0.00007 0.04235 0.00494 
R4 0.00035 0.00480 0.00101 0.00195 0.00529 0.00210 0.00003 
R5 0.00015 0.00388 0.00033 0.00313 0.00370 0.00449 0.00019 
R6 0.00001 0.00032 0.00175 0.00028 0.00011 0.00085 0.00010 
R7 0.00003 0.00089 0.00007 0.00086 0.00053 0.00111 0.00003 
R8 OK 0.00014 0.00026 0.00010 0.00006 0.00011 0.00001 
R9 OK 0.00009 0.00002 0.00011 0.00004 0.00016 OK 
R10 OK 0.00001 0.00003 OK OK 0.00001 OK 
R11 OK OK OK OK OK 0.00001 OK 









 aus chn hkg idn jpn kor mys nzl 
GDP 0.2618 0.1663 0.3219 0.0647 0.1318 0.0436 0.0682 0.4835 
  phl sgp tha twn usa vnm eur 

























  VNM 他   全か国 
(Year 0) 1.0 1.0   1.0 
Year 1  0.8 0.3   0.3 
Year 2  0.8 0.3   0.3 
Year 3  0.8 0.3   0.3 
Year 4  0.5 0.3   0.3 
Year 5  0.5 0.3   0.3 
Year 6  0.5 0.3   0.3 
Year 7  0.3 0.3   0.3 
Year 8  0.3 0.3   0.3 





































idn mys phl sgp tha vnm
Year  0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Year  1 -0.0132 -0.2455 -0.0145 -0.0235 0.0183 0.1233
Year  2 -0.0218 -0.1568 0.0054 -0.1431 0.0094 0.2791
Year  3 -0.0261 -0.1543 0.0063 -0.2235 0.0498 0.3881
Year  4 -0.0253 -0.1798 0.0073 -0.3062 0.0935 0.2996
Year  5 -0.0269 -0.2686 0.0091 -0.5011 0.1669 0.3733
Year  6 -0.0268 -0.3951 0.0076 -0.6311 0.2603 0.4107
Year  7 -0.0275 -0.4800 0.0063 -0.6797 0.3231 0.2485
Year  8 -0.0386 -0.6370 0.0213 -1.5424 0.5629 1.2269
Year  9 -0.0291 -1.2558 0.0072 -2.1234 1.1916 0.9074
ケース２：全か国同時に5割まで減少
idn mys phl sgp tha vnm
Year  0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Year  1 -0.0129 -0.2452 -0.0149 0.2056 0.0121 -0.4414
Year  2 -0.0219 -0.1560 0.0053 -0.1518 0.0095 0.2742
Year  3 -0.0261 -0.1538 0.0062 -0.2494 0.0495 0.3816
Year  4 -0.0255 -0.1791 0.0076 -0.3116 0.0947 0.3630
Year  5 -0.0269 -0.2681 0.0091 -0.4986 0.1669 0.3730
Year  6 -0.0268 -0.3947 0.0076 -0.6330 0.2604 0.4100
Year  7 -0.0285 -0.4802 0.0066 -0.7604 0.3240 0.3152
Year  8 -0.0385 -0.6370 0.0213 -1.5396 0.5629 1.2277



















Year  0 Year  1 Year  2 Year  3 Year  4 Year  5 Year  6 Year  7 Year  8 Year  9
徐々に減少のケース GDP-dif (%)










Year  0 Year  1 Year  2 Year  3 Year  4 Year  5 Year  6 Year  7 Year  8 Year  9
一気に減少のケース GDP-dif (%)

























idn mys phl sgp tha vnm
Year  0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Year  1 -0.0003 -0.0003 0.0005 -0.2291 0.0062 0.5647
Year  2 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0087 -0.0001 0.0050
Year  3 -0.0001 -0.0005 0.0000 0.0259 0.0003 0.0065
Year  4 0.0002 -0.0006 -0.0002 0.0054 -0.0012 -0.0634
Year  5 0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0024 0.0000 0.0003
Year  6 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0019 -0.0001 0.0007
Year  7 0.0010 0.0002 -0.0003 0.0807 -0.0008 -0.0666
Year  8 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0028 0.0000 -0.0008
Year  9 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0077 -0.0004 -0.0008
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